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The Use of Brain-Imaging as Legal Evidence: 
An Ethical Discussion (p.71)
LIU Xing
(Faculty of Public Administration, Central South University, Changsha, Hunan, 410083)
Abstract: Whether brain-imaging should be used as qualifi ed legal evidence has recently become a topic of intense controversy 
which engages the fields both of law and neuroscience. The two parties of the argument have presented and elaborated their 
viewpoints from different perspectives. The author holds that an ethical analysis, both deontological and utilitarian, offers effective 
solutions to the argument, because debates of this type, in general, will make a futile effort unless the debaters ground their positions 
in ethical principles. Therefore, one must require moral support for taking a position in making the choice of whether brain-imaging 
should be used as legal evidence, and the institutional improvement which accords with moral rule is the supreme command for all 
ethical defenses.
Key Words: Brain-imaging; Legal evidence; Ethical discussion
Central Research Institute of Agriculture and Institutionalization of Recent Chinese 
Agriculture Science (p.76)
YANG Min
(Faculty of Ideological and Political Theory, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, 210095)
Abstract: Central Research Institute of Agriculture, set up in January 1932 and affi liated with the Ministry of Industry of the 
National Government, was a national research organization of agriculture science as well as the highest organ in charge of agricultural 
technological improvement throughout China. Since its establishment, recent Chinese agriculture research has stepped on the 
developmental road of institutionalization. The Institute kept an inter-dependent, isomorphic and intermingled relation with the state 
power, which refl ected the government-owned color of modern Chinese agricultural research institutes, but meanwhile, it also had 
certain independence and autonomy, as its researches were respected by the state. It devoted itself to agricultural scientifi c research 
activities and exchanges and achieved pre-eminence in recent Chinese experimental agronomy, moreover, it also gave guidance 
to and liaised with agricultural scientifi c research organizations nationwide, and assisted each province in establishing agricultural 
improvement organs and experimental farms, all of which have effectively driven the institutionalization of recent Chinese agriculture 
scientifi c research.
Key Word: Central Research Institute of Agriculture; Modern times; Institutionalization of recent Chinese agriculture science
Wang Xichan and the Tychonic System (p.81)
NING Xiaoyu
(The Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190)
Abstract: From three aspects, i.e., astronomical constants, the geometrical models of planetary motion and the cosmological 
system, the paper discusses the relationship between Wang Xichan’s astronomical research and Tycho Brahe and his disciple 
Longomontanus’ work and analyzes Wang Xichan’s intention to revise the Tychonic system. What is drawn is that Wang Xichan 
failed to accept the notion of empty orbit and heliocentric portion in the Tychonic system although taking Tycho’s diagram to interpret 
the planetary motion. This implies that Wang Xichan refused to accept the two great achievements of astronomical revolution which 
happened in Europe during the fi rst half of the 17th century. 
Key Words: Xiaoan Xinfa; Wuxing Xingdu Jie; Geometrical models of planetary motion; Tychonic system
The Theory of Yin-yang and Wuxing Is both an Eidetic Science and an Analytical Tool: 
In Comparison with Mathematics in Modern Western Science (p.86)
QI Wentao, YAN Huoqi
(College of Humanities and Social Sciences, Nanjing Agricultural University, Nanjing, Jiangsu, 210095)
Abstract: Yin-yang (the two opposing and complementary principles in nature) and wuxing (five elements) are the 
core concepts in ancient Chinese system of knowledge about nature, which belongs to the civilization of five thousand years’ 
accumulation. As the essential concepts of its theory, yin-yang and wuxing in Chinese tradition are a tool to analyze ancient Chinese 
science, which are themselves an eidetic science. The role of the theory of yin-yang and wuxing in ancient Chinese science is similar 
to that of mathematics in modern Western science. Both are eidetic sciences and analytic tools.
Key Words: Yin-yang; Wuxing; Eidetic sciences; Ancient Chinese science
ON Constructing the Evaluation Model and Evaluation Index of the Core Competence of 
Scientifi c and Technological Societies (p.93)
YANG Hongmei, LV Naiji
(School of Humanities, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, 210096)
Abstract: Accurate evaluation of core competence is an important issue in organizing its management practice and theory 
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